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Francesc Mitjans Miró, (Barcelona, 1909-2006), en una entrevista al Quadern del diari El País, 
15 de desembre 2005, preguntat per Catalina Serra: quins són els arquitectes més infl uents en la 
seva obra respon: Raimon Duran i Reynals, Barcelona 1895-1966 i Mies van der Rohe, Aquisgrà, 
1886, Xicago, 1969. En anteriors entrevistes, va comentar altres arquitectes com McKim, Mead 
& White, Arne Jacobsen i els SOM. Cap comentari a l’obra de Le Corbusier. 
Tot i que tenim coneixement del respecte que Mitjans sentia per Duran i Reynals, podem dir 
que en general el segon es més traçut i resolutiu en les seves distribucions en planta. Hi ha 
una claredat compositiva lligada a l’estructura murària, que li permetrà a més utilitzar o escollir 
qualsevol llenguatge estilístic en les seves façanes. 
Mitjans, contràriament, és un arquitecte que, un cop superat el seu període classicista britànic 
dels anys 40, s’obre als corrents internacionals.
La importància de la horitzontalitat, el doble llenguatge que A. Jacobsen utilitza, ja sigui quan 
afronta edifi cis d’habitatges, ja sigui quan afronta edifi cis d’ofi cines juntament amb la rigurositat 
i constant superació de Mies, li pot servir de referència.
Francesc Mitjans Miró, (Barcelona, 1909-2006), in an interview to El Pais Quadern, December 
15th 2005, he was asked by Catalina Serra who were the most infl uential architects in his work 
answered: Raimon Duran i Reynals, Barcelona 1895-1966 and Mies van der Rohe, Aachen, 
1886, Chicago, 1969. In former interviews, he commented on other architects such as McKim, 
Mead & White, Arne Jacobsen and SOM. No mention on the work of Le Corbusier. 
Even though we know the respect Mitjans felt towards Duran i Reynals, in general we can say that 
the second one is more skilled and operative in his fl oor plan distributions. There’s a compositio-
nal clarity linked to the wall structure that in addition will allow him to use or choose any stylistic 
language on his facades. There’s also a respectful attitude towards the context and the user. 
Mitjans, on the other hand is an architect who, once he overcome his classicist british period of 
the 40s, he opens up to the international movements. 
The importance of the horizontality, the double language that A. Jacobsen uses in his residen-
tial projects  and in his offi ces on urban areas, the admiration towards Mies’ architecture and 
the evolution of the American city, will give as a result, among others, the best contribution to 
Barcelona’s Modern Architecture between the decades of  the 50’s and 60’s of the XXth century.
Els mestres i l'arquitectura de Mitjans Xavier Güell Guix
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Francesc Mitjans Miró, (1909-2006).
Edifi ci Tokio, (1957-59). Avinguda Pedralbes nº 57-61. 
Amb una superfície construïda per planta superior als 600m2, Mitjans afronta 
i resol en aquest edifi ci un dels programes més generosos de la seva trajectòria. 
Regular, controlar i mesurar la importància dels espais intermitjos, utilitzant-los per 
el lleure i la contemplació; la importància de la llum o d’un espai que es duplica i 
els recorreguts alternatius, són qüestions que en aquest edifi ci estan resoltes amb 
molta cura i subtilesa. 
En aquest projecte inicia una forma d’afrontar el programa d’habitatges aïllats 
amb la voluntat de que la geometria sigui simple, clara, ordenada, exacta i fàcil de 
comprendre. Per assolir aquests conceptes i /o criteris, un punt de partença és el 
prisma; però aquest ha de quedar suspès. 
La construcció objecte d’aquest comentari, de cinc plantes per sobre la planta 
baixa, -pràctica i conceptualment transparent-, vol assumir la no interferència de 
l’espai enjardinat que l’envolta. Per sobre de la planta baixa, es superposen qua-
tre nivells iguals, amb dos habitatges per nivell.
No obstant la cinquena planta més una sisena de menor superfície, té el trac-
tament de peça aïllada i és una única unitat residencial. La manera en que es 
van intercalant espais oberts i parcialment coberts, introduint-los com estances 
on el verd i l’aigua formen part d’aquest punt d’infl exió, entre interior i exterior, és 
rellevant. Un recurs similar l’utilitza en la façana posterior, orientada a nord-est, la 
que dóna a l’Avinguda Pedralbes, tota ella tractada amb un mòdul de persiana 
orientable que garanteix la privacitat. Però si bé aquest element té les propietats 
esmentades, enfosqueix parcialment les dependències que donen a l’espai inter-
medi o galeria correguda. Per tal d’obtenir una major entrada de llum i en estar a 
la darrera planta, la disposició d’unes lluernes o talls en el forjat, permeten seguir 
gaudint d’una privacitat sense perdre lluminositat. 
Parlem ara d’un dibuix en perspectiva del projecte que ens mostra la importàn-
cia de la planta baixa, quasi bé transparent en la que el sostre d’aquesta queda 
fortament contrastat. Però no per casualitat, en aquest dibuix, Mitjans fa una lleu-
gera referència precisament a dos edifi cis de Raimon Duran: Avinguda Pedralbes 
nº 63, a l’esquerra; i Avinguda Pedralbes nº 64, a la dreta. Quina necessitat te-
nia Mitjans de fer aquesta referència tant subtil? Es podrien trobar distintes inter-
pretacions. Una és la d’emmarcar la perspectiva amb dos subtils apunts de dos 
edifi cis de Raimon Duran i Reynals. Una segona seria la de deixar constància 
de l’evolució que coneixem del seu recorregut professional: des d’un llenguatge 2
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Francesc Mitjans. Edifi ci d’habitatges Tokio. 
Barcelona, 1957.
1. Axonometria.
 Procedència: Dibuix de l’autor.
2. Perspectiva del vestíbul.
 Procedència: Comunitat de propietaris 
Avinguda Pedralbes nº57-61.
3. Planta tipus.
4. Vista exterior.
 Procedència: Comunitat de propietaris 
Avinguda Pedralbes nº57-61.
5. Comparació entre la casa Farnsworth i la 
planta baixa de l’edifi ci Tokio.
 Procedència: Dibuix de l’autor.
6. Escales del vestíbul.
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classicista cap a un en que la modernitat és la referència absoluta. 
En l’immoble de l’Avinguda Pedralbes nº 57-61 podríem dir que Mitjans 
parteix de tractar la planta baixa com un pavelló transparent i fl otant.
En aquesta planta ens podríem acostar a un edifi ci emblemàtic de Le 
Corbusier: la Villa Savoye (1928-1931); però l’espai interior forma part d’un 
llenguatge més proper a la Casa Farnsworth (1945-1950) de Mies van der 
Rohe i a Arne Jacobsen pel que fa al disseny de l’escala1. 
Mitjans en principi havia de fer un  habitatge unifamiliar per els seus pro-
pietaris. Hi ha altres punts en comú que ens recorden la Villa Savoye: el co-
lor blanc, i la fenêtre a longueur aïllada de la darrera planta, la incorporació 
d’espais exteriors dins l’envolvent general,etc. 
Edifi ci CYT, (1958-1960). Via Augusta nº20-30.
Primer edifi ci que per la seva dimensió el podem relacionar tanmateix 
amb exemples com l’immoble Clartè de Ginebra (1930-1932) o el Pavelló 
Suís (1930-1932) a la ciutat universitària de Paris, tots dos de Le Corbusier2.
El tractament de la façana, incorporant elements pivotants a la manera 
d’uns tendalls, segons un ordre a trencajunts en el pla total de la façana; 
la planta baixa porticada, creant un gran buit/ombra mitjançant el recurs de 
retirar l’estructura de l’alineació del carrer, són aspectes, que tot i no tractar-
se d’un bloc aïllat, fan d’aquest edifi ci, regit per una geometria ordenada i 
mesurada, un exemple comprés, llegit i assumit com a tal. 
Es podria considerar aquest immoble com a preludi del que Mitjans pro-
jectarà poc temps després a la Carretera de Sarrià?
Fem ara una nova referència als elements pivotants ja esmentats. Hem 
mencionat el Pavelló Suís de Le Corbusier. Segurament recordarem la vi-
sió des de l’exterior, dels sostres dels dormitoris. El pla d’aquest sostre no 
és horitzontal i no és blanc. Aquest fet rellevant permet veure, sobretot de 
nit, els diferents sostres de les habitacions dels estudiants il·luminats. Es 
la primera vegada que Le Corbusier introdueix una lectura cromàtica en 
profunditat dels seus edifi cis. Anys més tard ho farà en les distintes Unités 
d’Habitation (1946-1952), tot i que serà en l’espai intermedi.
Però Mitjans introdueix un element pivotant tractat com una gran i extensa 
lamel·la de persiana, tot i que aquestes són fi xes. Així doncs la llum entra i 
surt d’aquesta façana mitjançant el raig, el rebot de la llum solar de dia i de 
nit apareixen lleugeres referències de la llum interior, degudament fi ltrada 
per pantalles, cortines i d’altres. Aquest tendall, sempre estès, però pivotant, 
és un pla que regula la llum, la visió i la privacitat. És un element simple, lleu-
ger, tàctil i fàcil de mantenir. És un element que dóna moviment a la façana 
canviant, que explica perfectament la importància dels espais intermitjos, tot 
i ser un pla opac. Saber utilitzar aquest recurs per part dels seus usuaris és 
entendre que la incidència solar sobre un pla exterior, pot regular la llum en 
profunditat. 6
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Francesc Mitjans. Edifi ci d’habitatges CYT. 
Barcelona, 1958-60.
7. Planta tipus.
 Procedència: Francesc Mitjans. Arquitecte. 
Catàleg de l’exposició: “El fons de l’Arxiu 
Històric: Francesc Mitjans”. COAC, 1996. 
8. Planta baixa.
 Procedència: Francesc Mitjans. Arquitecte. 
Catàleg de l’exposició: “El fons de l’Arxiu 
Històric: Francesc Mitjans”. COAC, 1996. 
9. Vista exterior.
 Procedència: Francesc Mitjans. Arquitecte. 
Catàleg de l’exposició: “El fons de l’Arxiu 
Històric: Francesc Mitjans”. COAC, 1996. 
10. Detall del balcó.
 Procedència: Fotografi a de l’autor.
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Edifi ci SEIDA, (1959-1967). Carretera de Sarrià nº 130-152.
Bloc aïllat d’habitatges que suposarà un salt qualitatiu important dins la 
trajectòria professional de Francesc Mitjans i Miró. 
Una primera consideració és la de continuar amb la solució de la plan-
ta baixa en ombra, seguint un únic nivell de gran i marcada horitzontalitat. 
Però aquesta no és cap novetat. Si que ho és l’exercici brillant que realitza 
l’arquitecte en la façana de les successives plantes superiors. És un exercici 
d’una certa complexitat ja que resol mitjançant un mòdul que pot ser ple o 
buit, i una mateixa profunditat que permet no estar interferit per l’estructura 
dels pilars verticals.
Aquesta façana, la que dóna a la carretera de Sarrià és d’una gran plasti-
citat, amb un joc de llums i ombres encomiable, jugant amb el desplaçament 
dels mòduls en horitzontal, que permet que les plantes entre elles es comu-
niquin visualment gràcies a la incorporació d’unes pèrgoles que deixen pas-
sar la llum sobre les fi nestres que es troben en un segon pla. El recurs del 
desplaçament pot semblar que es tracta d’un edifi ci on els habitatges són 
dúplex. El recurs a la doble alçada a que dóna lloc aquesta solució ens por-
ta de nou a una interpretació de la primera Unité d’Habitation (1946-1952) 
de Le Corbusier, a Marsella3. Uns fi ltres verticals ceràmics calats, entesos 
com si es tractés d’una cortina, permeten una lectura del segon pla, abans 
esmentat. En resum una marcada horitzontalitat que explica la importància 
de mantenir un nivell, sense que el pla lleugerament inclinat de la rasant del 
carrer afecti a la comprensió d’aquesta peça.
Contràriament la façana posterior tindrà una lectura totalment ortogonal a 
l’anterior. El ritme vertical dels cossos que acullen els dormitoris, dona pas a 
un ritme ple-buit continuat, modulat i d’una profunditat sufi cient per entendre 
aquest interlineat. 
El resultat compositiu de la façana posterior és simple però equilibrat, el 
de la façana principal és brillant i ocurrent. 
 
Raimon Duran i Reynals, (1895-1966).
El respecte al context i a la ciutat.
Si bé fi ns ara ens hem referit a aspectes formals més particulars de dife-
rents edifi cis, ara ens ocuparem d’un que anomenem el respecte a l’usuari i 
a la ciutat. 
Duran, en varis exemples construïts, ens ha demostrat fi ns a quin punt 
pensar en l’usuari és rellevant. Parlem en primer lloc de dos exemples, que 
tenim al carrer de Balmes: un al número 232 i l’altre el 96, fent cantonada amb 
el carrer de Mallorca, 231. En el primer ens trobem amb un volum que dóna 
a tres carrers: Balmes, Maria Cubí i Regàs, i és precisament en aquest darrer 
on Duran es retira per tal de mantenir una única volumetria, sent la planta 
baixa la que defi neix, sense interrupció, la continuïtat de l’alineació de Regàs. 
La planitud dels paraments exteriors, en aquest cas, perforats per un únic 
Francesc Mitjans. Edifi ci d’habitatges SEIDA. 
Barcelona, 1959-67.
11. Vista exterior.
 Procedència: Fotografi a de l’autor.
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mòdul de fi nestra que va defi nint la composició dels mateixos, amb l’excepció 
de la planta primera en la que un balcó corregut de barana molt calada i trans-
parent transforma la fi nestra en una obertura adient al balcó. Aquest exercici 
compositiu el repeteix al segon immoble, però amb una salvetat important i 
poc seguida en altres casos similars a l’Eixample de Barcelona: separar-se 
del límit de la parcel·la, creant una androna que permet girar la façana i crear 
un edifi ci quasi aïllat, amb tres façanes. La qualitat per els usuaris és total, la 
percepció del resultat envers el carrer Balmes i la ciutat està fora de discus-
sió. L’interrogant és perquè aquesta solució no s’ha aplicat en casos similars?
Encara en aquest concepte, però en un altre context, trobem un darrer pro-
jecte d’habitatges que refl exa fi ns a quin punt l’actitud de Duran és moderna. 
El bloc aïllat front a la defi nició continua dels paràmetres de la illa. Ens referim 
a l’emplaçament de l’Avinguda Paral·lel entre els carrers Poeta Cabanyes i 
Tapioles. 
Duran opta per fer tres peces i no una en forma de U. Ell sap que difícil-
ment podrà resoldre de forma satisfactòria el canvi de l’alçada reguladora 
màxima que existeix entre uns carrers estrets del Poble Sec i l’Avinguda del 
Paral·lel. Optar per fer tres peces, A, B i C. Vol dir fer un bloc aïllat, A, als 
quatre vents, on la planta baixa girarà i farà de nexe amb els dos edifi cis B 
i C tenint en compte que, en el del carrer Poeta Cabanyes, B, la mitgera no 
existeix. Donarà certa rellevància a la resolució de la planta baixa, i crea uns 
passatges interiors que donen lloc a la inclusió d’uns petits locals comercials. 
El bloc A es retirarà lleugerament de la alineació a partir de la planta baixa i en 
la cantonada de Poeta Cabanyes amb Paral·lel evita seguir escrupolosament 
el perímetre de la parcel·la. Ho compensarà de la mateixa manera, però en 
relació al carrer Tapioles, fent que el bloc C tingui en la seva planta una geo-
metria més homogènia. 
El resultat fi nal de la planta del conjunt, vista sobre el paper, no acaba de 
ser formalment contundent, però espacialment i situats en el context, segueix 
aquesta modalitat a la que fèiem referencia abans: pensar en l’usuari i en les 
perspectives i visuals urbanes.
Ara bé, Duran encara fa un altre exercici, en un edifi ci que li encarrega 
Julio Muñoz Ramonet.
La Torre, al Passeig de Gràcia nº 105, és una peça que rep tota la infl uèn-
cia d’un arquitecte nord-americà: Richard A. Platt. Duran descobreix aquest 
arquitecte i la seva obra en un viatge que farà l’any 1935 a Nova York, on 
s’ha traslladat per viure a casa del seu germà Francesc. Tornem a parlar d’un 
edifi ci de tres façanes i una mitgera, que després de distints plantejaments, 
sempre aprofi tant un edifi ci existent, acaba com a una peça d’alçada superior 
a la resta d’edifi cis que confi guren la illa en direcció als carrers de Rosselló i 
Rambla de Catalunya.
La Torre sobresurt sufi cientment per saber resoldre un cop més què fer amb 
la possible paret que pot emergir a partir del contacte de les dues fi nques.14
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Aquesta torre té un coronament amb una gran cornisa, element que ja ha 
tractat efi caçment a la cantonada de Roger de Llúria amb Rosselló. Preci-
sament aquest és l’exemple més immediat del fort impacte que li produeix, 
potser en un llenguatge lleugerament diferent, l’obra de Platt i que, no ho 
oblidem, aquest immoble és contemporani al que realitza al xamfrà superior, 
en la mateixa illa, fent cantonada amb el carrer Còrsega.
Recuperem la cornisa de la Torre Muñoz. Què passaria si aquesta girés i 
coronés les quatre cares de la torre, amb independència del tractament que 
es pugui fer de la cara cega? En aquest punt Raimon Duran i Reynals deci-
deix donar prioritat a la visualització de la singularitat. Però ell sap que la cor-
nisa no pot envair la línia vertical que la separa de la fi nca veïna.  En aquest 
cas apareix un nou concepte d’androna. La Torre, en la seva confl uència 
amb la fi nca del 103, crea una zona neutra. Aquest espai sense defi nir, però 
existent, és el que li permet separar-se de la fi nca colindant, i a la vegada li 
permet retornar la cornisa. El dubte que se’ns planteja és, perquè Duran no 
es separa més i resol  fer girar la cornisa i a la vegada, en lloc de dibuixar les 
obertures de la quarta façana, obrir-les i completar la singularitat total i formal 
de la torre?
Aquest és un punt on, -es prioritza la composició de la façana principal que 
dóna al Passeig de Gràcia-, tot i que pensa que una “junta” permet dibuixar la 
façana, i individualitzar-la fi ns arribar a la planta baixa. És un exercici subtil, 
però, entenem que important en l’obra d’un arquitecte que per desgràcia, no 
ens ha deixat massa rastre dels dibuixos dels seus projectes. No obstant 
sabem que va utilitzar la seva gran traça realitzant perspectives a llapis i 
aquarel·les pels seus companys quan era estudiant a l’Escola d’Arquitectura.
Conclusió
Francesc Mitjans va expressar la seva admiració per Raimon Duran i Rey-
nals, i pel mestre Ludwig Mies van der Rohe. Si bé en aquest escrit s’apunta 
una refl exió en relació a la connexió amb algunes obres construïdes per Le 
Corbusier, perquè no va citar la seva admiració per aquest arquitecte?
Una resposta podria ser: li interessa el llenguatge de Le Corbusier i en les 
dues obres construïdes gairebé contemporànies que hem escollit, aquesta 
afi nitat resta palesa. Per altra banda Duran li dóna unes discretes pautes en 
relació a com resoldre els arguments expressats: el reconeixement de saber 
respectar i donar valor a l’emplaçament de cada edifi ci; la importància de la 
singularitat en el context i creure que aquestes consideracions poden ser més 
rellevants que el llenguatge formal utilitzat, tot i que els principis compositius 
són impecables.
 En qualsevol cas, Mitjans aconsegueix que els edifi cis projectats i cons-
truïts en aquests anys tinguin una qualitat arquitectònica de primer ordre i una 
posició en el context on es troben que les fan peces úniques. 
12. Raimon Duran i Reynals. Casa Teresa 
Damians i Camps.
13. Raimon Duran i Reynals. Casa per la 
companyia d’activitats vàries.
 Procedència: Dibuix de l’autor.
14. Raimon Duran i Reynals. Edifici a 
l’Avinguda Paral·lel nº87.
 Procedència: Arxiu Francesc Duran.
15. Raimon Duran i Reynals. Comparació 
entre tres plantes.
 Procedència: Dibuix de l’autor.
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Notas:
1. La relació que hi ha entre aquest edifi ci 
i la Villa Savoye és deguda més a un con-
cepte que a l’obra realitzada. Com sabem, 
l’habitatge de Le Corbusier consta de tres 
nivells  i en l’edifi ci de Mitjans en trobem sis 
o set. Però és interessant establir aquest 
paral·lelisme, donat que si prescindim del 
bloc de les quatre plantes intermedies, el 
concepte és exactament el mateix. Si després 
en els acabats, en l’interiorisme, Mitjans busca 
altres referències, creiem es pot considerar 
secundari.
2. És important en aquest cas no perdre de 
vista a altres edifi cis de Le Corbusier com la 
Ciutat del Refugi per l’Exèrcit de Salvació de 
Paris, 1929-1930.
3. Tot i que el ritme compositiu de la façana 
d’aquest edifi ci és marcadament horitzontal, 
la seva vinculació amb l’Unité d’Habitation, la 
podem fer extensible a la manera com Mitjans 
“modela” el formigó amb un tipus d’encofrat 
de taulells de fusta, molt proper al que Le 
Corbusier realitza en aquests anys i en es-
pecial en aquesta obra. Ara bé, curiosament, 
sembla que Mitjans prefereix fer aquest mode-
latge en els pilars de la planta baixa, seguint 
l’exemple de la gran xemeneia que presideix la 
planta coberta i les seves múltiples activitats.
4. A tall d’exemple acompanyem aquest escrit 
amb tres plantes de tres projectes realitzats 
per Duran. En ells es pot fer palès, el domini i 
l’habilitat que aquest arquitecte demostra en 
les distribucions, a part d’altres plantejaments 
desenvolupats en aquest escrit.
Xavier Güell es arquitecto y fue profesor de la Escola Tècnica d’Arquitectura 
de La Salle (ETSALS) desde el curso 1997/98 hasta el curso 2011/12. Entre 
otros intereses, sus investigaciones se centran en la obra de Raimon Duran i 
Reynals y la arquitectura de la primera mitad del siglo XX. 15
